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dräneringsrör av plast 
Gösta Berglund 
STENCILTRYCK NR 67 
INSTITUTIONEN FÖR LANTBRUKETS HYDROTEKNIK 
UPPSALA 1973 
imtituionen för lantbrukets hydroteknik delger bl. a. i sin tidskrift Grund-
lärbättring re3ultat från institutionens olika verksamhetsgrenar. Allt material 
blir emeIIertic inte föremål för tryckning. Undersökningsresultat av preliminär 
natur och annat material som av olika anledningar ej ges ut i tryck delges ofta 
i stencilerad form. Institutionen har ansett det lämpligt att redovisa dylikt 
material i form aven i fri följd utarbetad serie, benämnd stenciltryck. Serien 
finns endast tillgänglig pI institutionen och kan i mIn av tillglng erhållas där-
ifrån. 
Adress: Institutionen för lantbrukets hydroteknik, 75007 Uppsala 7 
Stencil tryck 
Nr Ar 
1-12 
13-15 
Författare och tirel 
Aug. Håkansson, Gösta Berglund, J anne Eriksson. Redogörelse för 
resultaten av täckdikningsförsöken åren 1951-1962. 
Aug. H~kansson, Gösta Berglund, Janne Eriksson, Waldemar Jo-
hansson. Resultat av täckdikningsförsök och bevattningsförsök !ren 
1963-1965. 
16 1940 Gunnar Hallgren. Dalgångarna Fyrisån-Ostersjön; några hydro-
tekniska studier . 
. 17 1942 Gunnar Hallgren. Om sambandet mellan grundvattenståndet och 
vattennivån i en recipient. 
18 1943 Gunnar Hallgren. Om sambandet mellan nederbörd och skördeav-
kastning. 
19 1952 Sigvard Andersson. Kompendium agronomisk hydroteknik. Ele-
mentär hydromekanik. 
20 1952 Sigvard Andersson. Kompendium agronomisk hydroteknik. 
Tabeller och kommentarer. 
21 1960 Sigvard Andersson. Kapillaritet. 
22 1961 Sigvard Andersson. Ma,rkens temperatur och värmehusMllning. 
23 1962 Waldemar Johansson. Bevattningsförsök i potams, korn och foder-
betor vid Tönnersa försöksgård 1959-1961. 
24 1962 Waldemar Johansson. Metodik och erfarenheter vid användning av 
hålkort för undersökning a v torrläggningsförhåHanden och ytsänk-
ning vid Nedre Olalldsån. 
25 1962 Waldemar Johansson. Utredning för förslag till bevattningsanlägg-
ning vid Sör Sal bo, Sa1bohed, Västmanlands län. 
26 1963 Si'gvard Andersson. Skrivningar i agronomisk hydroteknik. 
27 1964 Gösta Berglund och Stig Sjöberg. Undersökning av plaströrstäck-
dikningar. 
28 1964 Aug. Håkansson. Anvisning rörande täckdikning med plaströr av 
styv PVc. 
29 1966 Gösta Berglun:d. Vattendragsförbundet: Förslag till överenskom-
melse och stadgar samt något om kostnadsfördelningar. 
30 1966 Tryggve Fahlstedt. Kvismaredalsprojektet - en orienrering samt 
Redogörelse för undersökning i syfte att klargöra avkastningens be-
roende av högvattenstånden i Kvismare kanal. 
31 1966 Gunnar Hallgren. Vattenrätt. 
32 1966 NiLs Brink. Hydrologi. 
33 1967 Yligve Jonsson, y tplanering med planersladd. 
34 1967 Aug. Håkansson, Gösta Berglund, J anne Eriksson, Waldemar J ohans-
son. Resultat av 1966 års täckdiknings försök och bevattningsförsök. 
35 1967 Ulrich Nitsch. Om östersjövattnets användbarhet för bevattnings-
ändamåI. 
36 1968 Aug. Håkansson, Gösta Berglund, J anne Eriksson, Waldemar J ohans-
son. Resultat av 1967 års täckdikningsförsök och bevattningsförsök~ 
37 1968 Nils Brink. Ansvarsfördelningen vid underhåll av vattendrag inom 
Sagåns vattensystem. 
38 1968 Aug. Håkansson, Waldemar Johansson, Tryggve Fahlstedt. Neder-
bördens storlek och fördelning. 
39 1968 Gösta Berglund. Om genomsläppligheten i återfyllning och rörfogar. 
40 1969 Aug. Håkansspn, Gösta Berglund, Janne Eriksson, Waldemar Johans-
son. Resultat av 1968 års täckdikningsförsök och bevattningsförsök. 
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Forts. från omslagets andra sida 
Nr 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
År 
1969 
1969 
1970 
1970 
1970 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1972 
1972 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 · 
Författare och titel 
Nils Brink. Kväve och fosfor i Sävjaån 
Nils Brink. Sagåns vatten 
Waldemar Johansson. Anvisning fdr projektering och dimensionering 
av bevattningsanläggningar 
Gunnar Hallgren. Dränering av tomtmark, vägar, trädgårdar, 
kyrkogårdar, idrottsplatser, flygfält m. m. 
Aug. Håkansson, Gösta Berglund, Janne Eriksson, Waldemar 
Johansson. R.esultat av 1969 års täckdikningsförsök och bevatt-
ningsförsök 
Gösta Berglund. Kalkens inverkan på jordens struktur 
Aug. Håkansson, Gösta Berglund, Janne Eriksson, Waldemar 
Johansson. R.esultat av 1970 års täckdikningsfdrsök och bevatt-
ningsförsök 
John Sandsborg. Exempelsamling i hydromekanik 
Janne Eriksson. Bevattning. Tropiskt lantbruk 
Janne Eriksson. Erosion. Tropiskt lantbruk 
Aug. Håkansson, Waldemar Johansson, Gösta Berglund, Janne 
Eriksson. R.esul tat av 1971 års täckdiknings-, bevattnings-
och kalkningsfdrsök 
Sigvard Andersson. ·Agrohydrologi. Skrivningar för ~ poäng, 
med svar, lösningar och kommentarer. 
Gösta Berglund. Försök med påskyndad snösmältning. 
Lars Kristiansson, Gunilla Sundell. Studier av arbetstiden 
för olika bevattningssystem. 
Per-Olof Andersson, Måns R.yden. Studier av arbetstiden 
vid ändbogsering av spridarledning~ 
Gösta Berglund, Göran Hofvendahl. Inventering av 
dämningsmöjligheterna inom Sävjaåns avrinnings område. 
Gösta Berglund. Slamavsättning i släta och i korrugerade 
dräneringsrör av plast. 
